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ABSTRAKSI 

Ballet Sakuntala Joefrie. 119410010. DEPRESI PADA 
PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ditinjau 
dari Atribusi, Janis Kelamin, dan Keikutsertaan dalam 
Program Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil 
(P3T) di Surabaya. Surabaya. Fakultas Psikologi 
Universitas Airlangga. 1999. 
Permasalahan yang hendak diperhatikan dalam 
peneli tian 1n1 adalah: Apakah ada perbedaan tingkat 
depresi pada pekerj a yang terkena pemutusan hubungan 
kerja, ditinjau dari atribusi, jenis kelamin, dan 
keikutsertaan dalam program Penanggulangan Pengangguran 
Pekerja Terampil di Surabaya? 
Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja ter­
PHK yang ada di Surabaya, dengan karakteristik 
populasi: usia 20-45 tahun, masa kerja pada perusahaan 
terakhir minimal 1 tahun, pendidikan minimal SMA atau 
yang sederajat, mengalami pemutusan kerja maksimal pada 
bulan Juli 1998 atau satu tahun dari saat pengisian 
kuisioner, serta keputusan PHK diambil bukan karena 
perusahaan ditutup'. Teknik pengambilan sampel adalah 
purposive random sampling. 
Pengukuran tingkat depresi menggunakan Beck 
Depression Inventory. Pengukuran atribusi rnenggunakan 
kuisioner, dimana penguj ian validitasnya dilakukan 
dengan menggunakan judgement ahli. Hasil validitas isi 
menunjukkan bahwa 32 item yang tercakup dalam kuisioner 
atribusi sahih. Penghitungan reliabilitas menggunakan 
teknik Alpha, dan diperoleh koefisien reliabili tasnya 
0,7422 sehingga kuisioner tersebut reliabel. 
Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan 
analisis .varianstiga jalan dengan desain penelitian 
2x2x2. Dengan menggunakan taraf signifikansi 10%, maka 
diperoleh 2 hipotesis nihil yang ditolak dengan masing­
masing memiliki nilai F=3. 04 dan p=O. 086 serta F=3. 47 
dan p=O. 067. Dengan demikian maka disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan tingkat depresi antara pekerja ter­
PHK pria dengan wanita, serta ada interaksi antara 
atribusi dengan keikutsertaan dalam program P3T dalam 
mempengaruhi tingkat depresi pada pekerja ter-PHK. Lima 
hipotesis nihil lain dalam penelitian ini kesemuanya 
diterima. 
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